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*  本文由刘保禧翻译?英语原标题为/ The Vicissitudes of Phenomenology in Sociology since





??: 本文先简述现象学社会学于上世纪 60 年代之后的终结, 又详细描
述了一个由现象学家们和社会学家们在过往百年里所构想的众多理论建构
形成的光谱?它是由存在论的三个焦点 ) ) ) / 行动者及其处境0?/ 诸行动者
在互动中0和/ 他性0 ) ) ) 接驳起来的,从现象学这一端伸延到社会学那一端?
本文讨论诸建构在光谱上的相对位置, 探讨这些位置在理论社会学上的含
义, 并由此估量理论社会学的未来发展?
???: 行动者  社会互动  情境定义  他性  社会存在论
??60?????????????
1996???5?????????6???????? ( Edmund
Husserl)???( Alfred Schutz)????? ( Harold Garf inkel )???( Peter
Berger)????(Thomas Luckmann)????????,???????
???:





??????( Aron Gurwitsch)???, ???????????

























为第一部分是哲学的序论, 不是本质的社会学论证?( Abbot ,
2001: 64)
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¹
º
» 主要建基于曼海姆的著作? ) ) ) 本文作者注















(1967???)????, ?????????????: / (??)??
?????????????????????????????20
??,???????????????????????????




















  只是为了界定何者是可信的知识,理性模型才是必须有的, 而
且只是为了科学理论化才无可避免地成为必须?对用来应付日常
生活的事务的理论化活动来说,理性模型是不必要的, 是可以避免









??/ ??? ) ?? ) ???0???????
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?/??? ) ?? ) ???0??????,??????????(?
????,??????????????)???????????
??????????????????????????









( alterity)???, ??????????????, ????????
???????????????????????, ??????
??????( spectrum) ,?????????????????, ?
???????????????????,????????
/???????0?/????????0??????, /??0
???????????????( Emmanuel Levinas)?????, ?
??/??0( the Other)?????, ?/??0( the personal other)?/ ?














¹ 作者把 alterity 和Otherness当作同义词,都可翻译为/ 他性0? ) ) ) 译者注
??????????????, ?/??? ) ?? ) ???0, ???
????????????????, ?????????????
????????????????????????,?????
????????????????( revolutionary and his project) ( Lui,
2005)???????????( monadic intersubjectivity)???????
?(We-relationship) (???, 2004)???????????( action as
text) ,?????????(??????,?????????)??
??????????????, ???????????????











???????????, 1957??5?????6( Sartre, 1963)??
??,?????????????????,??????????
??????, ????????????????, ???????
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??????????????????- ?????/??0?/ ?
?0?????????????????5?????6 ( Heidegger,











????0(????/????0)?????/???? ) ??- ??
?0????:
  行动在肉身里, 肉身在当下一刻里, 当下一刻在行动里?
?????????????,??????(????)???
????????????????????????(??????
?????????)???????,??????????? ) ) )















???6( Husserl, 1988) , 1929?????????????????
????????, ?????????????????????














??0( double contingency)????????? 1951????5???
?6???, ????????????????????????
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-非实在的. ( irreal)意向的触及我的原初性 $ $例如梦到他,或者通过纯粹的幻觉方式而
表现在意识中$ $ 这种触及就不是非实在的?某个存在着的东西与某个别的存在的东
西是在意向的群体中共在的?这是本质上独一无二的结合,一个现实的群体,并恰好就
是那个使一个世界?一个人和物的世界超验地成为可能的群体0 (Husserl, 1988: 128-
129)?参见胡塞尔, 1992?
/????0?????:
  有几个选择开放给我, 视乎我采取哪一个?我会设下一个问
题给他我 ¹ ( alter) , 他有自己的选择系统, º这系统面向我的行动,





?/???$ ?? $ ???0????,???( Erving Goffman)?
















½ 舒茨对此一直保持沉默,直至他死前两年( 1957年) ,他在法国罗也蒙 ( Royaumont )胡塞尔
研讨会宣读论文5胡塞尔主体间性的问题6 (收入5论文集卷三6 ) ,猛烈攻击胡塞尔的观
念?争论的详情这里不赘,重要的是,舒茨如何区别他的我们关系与胡塞尔的主体间性?
他在 1932年第一版的5社会世界的现象学6添加了两句话和一个脚注: / 到底这个-我们.
是如何从超验主体构成的,或者心理物理的 ( psychophysical) -你. 如何转过来指涉心理物
理的-我. ,这些现象学难题,我们眼下的研究当然没有足够篇幅处理(原注:关于这些问
题的一个处理,见胡塞尔的5笛卡尔式的沉思6 , IV和 V)?然而,我们事实上可以按着自
己的目的,暂时放下这些问题0 ( Schutz, 1980: 165)?
帕森斯在5社会系统6较早时提出另一个关于符号意义的方式: / 但是在社会互动中,他我
( alter)的-诸反应. ( react ions) 的可能范围颇大,在其中的选择视乎我( ego) 的诸行动?故
此,为了互动过程变得结构化,符号的意义必须从处境的殊别性进一步抽象出来?这就
是说,它的意义必须在一个更广阔范围内的-诸如果. ( ifs)是稳定的,这些-诸如果. 不仅
覆盖我和他我的行动的各个偶然选择, 还覆盖两者之间可能有的各种排列和组合0
(Parsons, 1964: 10)?
即/ 有几个选择开放给他,视乎他采取哪一个0?) ) ) 本文作者注















?( enigma)?????, ???????????????( ego) , ??
?????????????,????????????????,
????????????????????????????, ?
???????????, ???????????( my fellow man) ,
???????????????, ??????/ ????0???
??????????? Mr I-am-enigma( /??????0)????
??? Mr I-think ( /????0)? Mr We-trust ( /??????0) , ??
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¹ 相较于前述/我们关系0的形式定义,以下用于说明两者区别的引文或许是最雄辩有力而

















????????/??? ) ?? ) ???0???,?:






























  帕森斯  帕森斯建立了一个关于种种系统和子系统精巧的模
型?每个系统必须满足四个功能前提, 或四个要求, 才能存在下
去?这些要求就是/适应0 ( adaptation) (对自然环境的) ; /达标0
(goa-l attainment ) (一种手段, 把资源组织起来达到目标和获取满
足) ; /整合0( integration) (内部调协的诸形式和处理诸差异的诸方
法) ; /维模0( latency)或/模式维持0( pattern-maintenance) (达到相对
稳定的手段)?因此,每个系统在满足这些要求的过程中发展了四
种专门的子系统?这是帕森斯最著名的分类学工具, 即所谓的
AGIL 图式?( Marshall, 1996)
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¹ 应是指宗教仪式以外的活动,即凡俗活动? ) ) ) 本文作者注
个汇聚的力量, ,藉此, 宗教世界得以植根于集体生活,让凡俗这
回事( the profane)留给个人?(Marshall, 1996)
??????: ????????/????????, ????
???0, AGIL ?????? ) ) ) ??????, ?????????










置的各人卷入共同的斗争中, 潜在才被转化为实现, Klasse an sich
(阶级在其自身)转为 Klasse fuer sich(阶级为其自身) ; 沟通的网络














º 即阶级意识?) ) ) 本文作者注
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¹
º 参见海德格尔( 2000) ) ) ) 译者注?他的提议原来是志在挑战萨特的/ 存在先于本质0的










  浪漫主义(为了对抗启蒙运动)特别保护某一形式的权威, 即
传统?受传统和习俗所认可的东西具有一种无名的权威, 而且我
们有限的历史存在是这样被规定的, 即因袭的权威,,总是具有
管住我们的态度和行为的力量?( Gadamer, 1995: 280) ¹
???????????????, ???????/??0??
????????????, /????0????????? ) ) ) ?
??????, ???????????????????????,
????????:
  因为传统是一个真正的对话伙伴,我们属于传统, 正如/我0跟

















¹ 参见伽达默尔( 2004)? ) ) ) 译者注
???/???????0?¹ ????: /???????????
(??)????????????????????: ??????
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¹ 博特之所以被挑中是因为他研究这个课题?可以肯定还有其他社会学家研究同一课题,
例如多伦多大学的韦尔曼( Barry Wellman)?我在我的大学图书馆非常方便就找到博特的
三本著作: Toward a Structural Theory of Action: Network Models of Social Structure, Perception ,
and Action, 1982 年出版; Corporate Prof its and Cooptation : Networks of Market Constraints and





?????/ ???????0( being-alongside-something)????, ?
????: ??????????/ ????????0 ( speaker-




















合( ensemble)0 (Lev-i Strauss, 1979: 279)?











(Lev-i Strauss, 1979: 281)?参见列维- 斯特劳斯( 2006)?
无意识0,这仅是就它的组织而言,因为这里我们关注的是一个范









  历史行动的源头, ,不是一个主动的主体面对着社会, 社会
仿如是一个外在地构成的对象?这个源头不栖身于意识, 也不栖





在学习过程 »中结合社会, (他)得到(他自己)在场( presence)的基
础,面向社会世界的在场是在社会意义上成功的行动和这个世界
通常被经验为一个完全自然的东西的 (必要) 预设?( Bourdieu,
1990a: 190)




??????, ??????????????? AGIL ?????
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¹
º
» 帕森斯称之为社会化? ) ) ) 本文作者注
布迪厄称之为/场域0 ( field)? ) ) ) 本文作者注























¹ / , ,卢曼创造了一幅与众不同的社会世界图像: 它是一个众多系统的世界,有大的,也
有小的,所有都具备独特的内在操作, ,众多系统彻底地分化,它们各自操作,没有一个
中心,也没有诸共同价值, ,帕森斯尽量简单地分析(并聚焦于) , , 行动者的-双重偶
然. ,卢曼认为是对的?但是帕森斯被他遵从的传统所妨碍?在他的意义上,行动仍然是
行动者的工作,这就是说,行动是个人的工作, , (卢曼 )建议把社会行动理解为沟通?
在许多可能有的信息以及传递这些信息的手段当中,沟通的任何举动都只是拣选其中少
数的几个来用?即使是沟通的最基本形式,在-它自身与更为复杂的环境之间维持差异






地遗传密码及其内在物质当中重新创造它自己, ,0 (Turner, 2000: 126- 127)?
????????????????????????????5?






















?????????, /??0; ??????????, /???0??
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¹
º 且说秦始皇的巡游?他身边的臣子互相串谋为巡游建构了/ 彼此认定是同一回事0的集
体表象,它是一个真实性( realness) (记住托马斯定理: / 如果人们界定一些处境为真,在其
后果上它们是真的0 )?观看巡游的百姓(包括项籍和他的族侄项羽)无法不以此真实性
为他自己眼中的真实性的参数( parameter) ,因为前者/ 在其后果上是真的0 ,他不得不考虑


































后者是社会世界的逻各斯( logos) ,两者一起构成了社会世界的二律背反( antinomy)?我们
可以说:辩证?逻各斯和二律背反是行动历程?社会结构和象征全域这三个社会实在之间





























例?换言之,我们设想了一个关于社会结构的普通理论( general theory) ,足以囊括已有的
理论,成为库恩(Thomas Kuln)5科学革命的结构6所说的范式?
我的入手点是:在确认社会世界的二律背反是一个结构主义式 ( structuralistic) 的特征
化之余,5社会世界里的他性6提出了一个可以与之互相对译的概率主义式 ( probabil istic)
的特征化?通过对译,我们可以理解社会结构为行动历程的参与者在当下一刻内的叙事
( narrative) ,即他先考虑别的参与者向他提出的/ 情境定义0 , 然后才界定自己身在的/ 情
境定义0?我称前一类定义为/ 由他定义0 ,后一类定义为/ 由我定义0 ,它们都活在当下一
刻里?显然,由他定义在叙事里规定了由我定义可能有的概率分布?
同样是通过对译,我们可以理解象征全域为暂时脱离了行动历程的参与者在当下一
刻外的策略( st rategy) ,即他先界定自己乐于身在的由我定义,然后考虑自己重回行动历
程时别的参与者可能向他提出的由他定义,并从中设法得到他自己乐于见到的由他定
义?显然,由我定义在划策里规定了由他定义可能有的概率分布?不过 ,在有关 (转下页 )
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  (接上页脚注)参与者重回行动历程之前,这样的由我定义和由他定义只是存身在当下一
刻之外?
根据概率理论的贝叶斯定理( Bayes. s Theorem) ,如此设想的叙事和划策构成了一个
二重性,是社会世界的二律背反在概率主义式的特征化下的对等物,我称之为/ 贝叶斯二
重性0?[贝叶斯定理: Pr( x , H) = Pr ( x | H) Pr ( H) = Pr ( H| x) Pr ( x ) ,其中 x 是变项, H
是参数?如果把概率 Pr ( x , H) 看作一个二重性, 它便可以有两个表达式?其一是概率
积 Pr ( x | H) Pr( H) ,以 x 为正面,以 H为反面?其二是概率积 Pr ( H| x) Pr ( x) , 以 H为正
面,以 x 为反面?]它的重要性在于这样的理论事实: 它一方面保持着社会结构原有的存
在论特性(二律背反的其中一律) ,另一方面却支持着社会结构的实证研究必须采用的方













说的大概都是外地他性?举例说,戈夫曼的/ 互动秩序0 ( interact ional order)可以归入本地














相类比,社会结构是属( genus) ,他性是种( species)?属总是不变, 种却可以有数之不尽的
变异?在这个类比中,属和种一起并不构成一个分类学,而是一个形式论( formalism)?在
这个形式论之中, 社会结构 ( 属) 其实是形式 ( form) , 各式各样的他性 (种 ) 才是内容
( content )?这等于说, 我们不能直接研究社会结构( 形式 ) ,而是通过研究各 (转下页 )
?????????????????/??? ) ?? ) ???0?
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论 文 ?????????????
    
  (接上页脚注)
式各样的他性(内容)才有可能弄明白社会结构到底是怎么一回事?社会结构既然是这
样的一个研究对象,我称之为/ social structure as otherness/ ( / 作为他性的社会结构0 )?请
注意:是 as,不是 is?/ X is Y0是直指 X和Y 是同一回事?/ X as Y0并不直指 X和 Y是同
一回事,而是说我们暂且把 X当作是Y 来理解它,而 Y可以是多式多样的?
应该留意到:托马斯建构的/ 由他定义0本身是一种他性, 但是它在社会世界的概率
主义式的特征化中具有特别紧要的地位,它实际上成为结构主义式特征化中的/ 社会结













???, 1992,5?????? ) ) ) ?????6 ,???,??:??????
??- ????, 2006,5?????( 1)6 ,????,??:??????????
???, 2000,5???????6 ,5?????6? 3??
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) ) ) , 2003,5????????????????6 ,5????????????6?
) ) ) , 2004,5?? ) ????6 ,5????????6? 1??
) ) ) , 2005,5??#??#??N?6 ,???????????,5????????6? 15??
) ) ) , 2007,5??????????6 ,??:??????????????
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Exit Cost , Informat ion and Conflict : A case study of massive failure of
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Abstract: This paper analyzes the conflict problem from the angle of ex it cost and
information. Firstly the author interprets a twenty-dollar auction with rational choice theory
and finds out that high ex it cost and insufficient information may be important in explaining
the seemingly unreasonable high auction price.Using a case of massive failure of bidding-
ROSCAs, the author goes on to illuminate the roles of ex it cost and information played. The
paper ends with several examples showing that many conflicts are due to high exit cost and
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last century. The spectrum comprises of three ontological foci, namely, the actor and his
situation, actors interacting, and otherness, which extend in that order from the
phenomenological pole to the sociological pole. The relative positions of the constructions
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